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Zbirka kovačkog alata Muzeja 
grada Koprivnice
Uz postolare, krojače, lončare i slične obrtn ičke struke, 
koje su proizvodile predm ete za svakodnevnu uporabu, i kova­
či pripadaju  m eđu najstarije podravske zanatlije. Zahvaljujući 
arheološkim  nalazim a (a kasnije arhivskoj građi), kontinuitet 
djelovanja kovačkih m ajstora možemo u Podravini pratiti od 
starijeg željeznog doba pa sve do danas. Kovački proizvodi bili 
su neophodni u  svakodnevnom  životu Podravaca, bez njih se ne 
bi m ogao zamisliti napredak agrarne proizvodnje i života u cje­
lini; kovači su bili neophodni i za izradu raznovrsnog oružja. 
S toga i nije čudo što su arheolozi otkrili kokvačku radionicu, 
prim jerice, već kod Kelta -  u Delovima, posve s početka naše 
ere, ili što se kovač s čekićem  nalazi na prekrasnoj antičkoj po­
sudi nađenoj u jednom  od rim skih tum ulusa (grobnica) u No- 
vačkoj (iz 2. stoljeća naše ere), ili što se kovački proizvodi goto­
vo obavezno nalaze u svim areheološkim  iskopinam a iz ranog i 
srednjeg vijeka (a pogotovo iz kasnijih stoljeća).
S obzirom  da Muzej grada Koprivnice danas već raspolaže 
s jednom  od najbogatijih etnografskih zbirki u ovom dijelu H r­
vatske, logična su bila nastojanja koprivničkih m uzealaca da tu 
zbirku upo tpune i s kom pletnom  kovačkom  m ajstorskom  ra ­
dionicom . Ta im se nam jera ostvarila kada je (uz m inim alna fi­
nancijska sredstva) o tkupljena 1982. godine kom pletna radioni­
ca poznatog kovačkog m ajstora iz Peteranca, Đure Tureka. 
Radi se o kom pletnom  kovačkom  alatu i priboru , koji je ručno 
stvaran u Turekovoj radionici kroz desetljeća. S obzirom  da se 
u toku  1984. godine obavlja evidentiranje i katalogiziranje ove 
vrijedne zbirke kovačkog alata i pribora, to je sada prilika da se 
nešto više kaže o njezinom  sadržaju i značenju, kao i o podrav­
skim kovačim a uopće.
O kovačima, kao i o m eštrim a drugih struka, najviše ima 
podataka vezanih uz strukovna udruženja obrtn ika -  cehove -  i 
to od kraja 15. stoljeća nadalje. Cehovska obrtn ička udruženja 
bila su prošlih stoljeća nosilac gospodarskog, pa djelom ično i 
društvenog, života najvažnijih podravskih naselja. O brtničke 
funkcije za širu okolicu razvile su se ponajviše u slobodnom  i 
kraljevskom  gradu Koprivnici (koji je tu povelju dobio 1356. go­
dine), zatim  osobito i u trgovištu Legrad, zatim  u Ludbregu, te 
kasnije i u krajiškim središtim a Đurđevcu, Virju, Novigradu i 
drugim  m jestim a (ali ovdje pod posebnim  vojnim režimom).
Stjecanjem  okolnosti, m eđu najstarije vijesti o cehovskom 
organiziranju podravskih obrtnika, s kraja 15. stoljeća, pripada 
upravo ona koja govori o jednom  zanatu vezanom uz doradu že­
ljeza. Radi se o poznatom  Cehu nožara iz pridravskog trgovišta 
Legrad. P rem a navodu legradskog učitelja i povjesničara Jenö 
Hallera, legradski nožarski ceh dobio je svoja pravila već 1480. 
godine i pripada m eđu najstarije u sjevernoj Hrvatskoj. Legrad­
ski nožari su razvili svoj zanat do savršenstva, tako da su bili po ­
znati širo Evrope. I Zrinski je, prigodom  sklapanja mirovnog 
ugovora s kaniškim  Hasan-pašom  1648. godine, kao poklon do­
nio legradske noževe. Ivan Kovačić, jedan od zadnjih izdanaka 
legradskih nožara, još je 1885. godine na velesajmu u Budim pe­
šti odnio zlatnu.m edalju (!).
Prem a navodim a povjesničara Horvata, Brozovića, Bićani- 
ća i Szladeczkog, u toku 17. i 18. stoljeća, u slobodnom  i kraljev­
skom  gradu Koprivnici djelovalo je barem  trideset glavnih 
obrtn ičkih  struka, a obrtn ici i njihovi kalfe (pomoćnici) bili su 
u početku organizirani u devet cehova (kasnije je, dakako, dola­
zilo do reorganizacije koprivničkih cehovskih udruženja). Iako 
im am o i nekih podataka o ranijem  djelovanju cehova u Kopri­
vnici (čak i s kraja 15. stoljeća), ipak najstarija dosad poznata ce-
1. D io  fr iz a  s k e r a m ič k e  p o s u d e  a n t ič k e  s ta r o s t i  (2. 
s to l j e ć e )  iz  N o v a č k e :  u  s r e d in i  z a š t itn ik  k o v a č a  sa  
č e k ić e m
hovska pravila odnose se na jedno udruženje obrtn ika u kojem 
su bili i kovači. To je  listina pravila (artikuluša) Ceha bravara, 
kovača, k rznara i rem enara, koju je kralj Ferdinand III potvrdio
12. ru jna 1635. godine.
K oprivnički kovači, kojih je u 18. stoljeću u gradu bilo više 
od deset (!), bili su i nadalje organizirani u zajednički ceh s još 
nekoliko srodn ih  obrtn ičk ih  struka. To nam  potvrđuje i izuzet­
no vrijedan povijesni dokum ent iz Muzeja grada Koprivnice: 
Pravila Ceha kovača, bravara, cestara, rem enara, sedlara, srebr- 
nara, krznara i sto lara  iz 1766. godine. Pravila sadrže 18 članova 
(artikuluša) s vrlo oštrim  odredbam a, a počinju nacifranim  
rječnikom : »Mi M aria T heresia .. . na znanje dajem o po jakoszti 
ovoga liszta vsem ko terem  se dosztoja da na stran verneh nasse 
purgarov m estrov kovacsev, spolarov, szesztarov illiti naif- 
farov, rem enarov, szedlarov, szrebernarov, kerznarov i tis- 
slarov vu szlobodnom  i kralyevszkom varassu nassem  kopri- 
vnichkom  p reb iv a ju ch eh ...« Povelja je izdana na »dan tredes- 
zeti m eszeza ju liusa letta jezero szedemszto sseszdeszet i 
ssesztoga«, a potp isala  ju  je osobno carica M arija Terezija, te 
grof Georgius Fekele i Josephus Jablonczy.
Cehovska pravila određivala su vrlo kru te odnose m eđu sa­
mim  obrtn icim a, kao i u pogledu-točnosti i kvalitete proizvoda. 
U još težem  položaju bili su kalfe (pomoćnici), a naročito  šegrti, 
koji su uz obrtn ičke m orali raditi i sve kućanske poslove (u kući 
i na polju). Da bi b a r  donekle zaštitili svoje interese, kalfe su se 
također udruživali u posebne cehove. Tako je Franjo Horvatić 
u »Podravskom  zborniku« (1976) već prikazao Djetićka pravila 
starog ceha koprivničkog iz 1795. godine. U okviru ovog ceha 
nalazili su se kalfe (djetići, pomoćnici) slijedećih struka: kova­
ča, bravara, cestara, sedlara, rem enara, krznara, srebrnara, sto­
lara, nosača, stak lara i sapunara.
Djelovanje koprivničkog kovačkog ceha možemo kontinui­
rano  p ra titi i u  19. stoljeću, pa sve do zadnjih desetljeća prošlo­
ga vijeka kada i inače p restaju  radom  cehovska obrtn ička u d ru ­
ženja. Radi p rim jera ovdje još navodim o podatak da je kralj 
Franjo I 1809. godine dao posebne povlastice koprivničkom
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2. P rva  s tr a n ic a  P r a v ila  c e h a  k o v a č a ,  b r a v a r a , c e s ta r a , r e m e n a r a , s e d la r a , sr e b r n a r a , k r z n a r a  i s to la r a  iz  K o  
p r iv n ic e , k o ja  su  iz d a ta  1766 . g o d in e  s  p o tp is o m  M a r ije  T e r e z ije
cehu  bravara, kovača, nožara, sedlara i puškara (kao što se vidi 
iz ovog dokum enta, tada su se u jedan ceh već organizirali 
uglavnom  sam o m ajstori željezne struke).
Osim pravila (artikuluša), zanimljive su i druge cehalije o 
kovačkim  (i srodnim ) strukam a, koje se čuvaju u Muzeju grada 
K oprivnice ili H istorijskom  arhivu u Varaždinu. Spom enim o 
ovdje, prim jerice, »Protochol czeha kovacha, sztolara, rem ena­
ra  i m alera« od 1775. do 1820. godine, zatim zapisnike »Sztaroga 
czeha« od 1859. do 1909. godine, protokol Ceha kovača, špolja­
ra, nožara, krznara i drugih struka  od 1820. do 1831. godine, te 
razne popise i upisnike obrtn ika i šegrta, uglavnom uz druge 
polovice 19. i početka 20. stoljeća.
N apretkom  poljoprivredne proizvodnje (a i za po trebe gra­
đev inarstva i druge nam jene u dom aćinstvu), kovački zanat je u 
drugoj polovici prošlog i prvoj ovog stoljeća dobivao na važno­
sti. Kovačnice, ponegdje s karakterističnom  gradnjom  -  natkri- 
tim  trijem om  za dolazak konja na kovanje, nicale su u gotovo 
svim podravskim  naseljima, a osobito u trgovištima. Godine 
1850. u cijeloj Varaždinskoj županiji djeluje 2938 prijavljenih 
o b rtn ika , od  kojih je 300 kovača, a n a  području Đurđevačke pu ­
kovnije bilo je  832 obrtn ika  od kojih 108 kovača. Evo iz tog 
doba i jednog  sličnog podataka za grad Koprivnicu: tu  je 1846. 
godine djelovalo u kupno  130 o b rtn ika  raznih struka, od kojih je 
14 bilo kovača. Čak su dva kovača imala svoje radionice u sa­
m om  sred ištu  grada (Pod Pikom).
3. P o g le d  n a  d io  k o v a č n ic e  s  a la to m  -  Đ u r o  T u r e k , P e te r a n e c
Radi usporedbe, spom enim o jedan  noviji podatak o broju 
o b rtn ika  (i kovača). Godine 1939. je na području ko tara  Kopri­
vnica (tada je tu  p ripadalo  i đurđevačko područje) djelovalo 
čak 1367 obrtn ika, te od toga 123 kovača. U sam om  gradu Ko­
privnici bilo je 317 obrtn ika, od kojih 27 kovača, bravara i potki- 
vača. Nakon drugog svjetskog rata  broj kovača se naglo počeo 
smanjivati, a  pogotovo nakon traktorizacije naše poljoprivrede. 
Danas u cijeloj koprivničkoj općini djeluje tek nekoliko kovača, 
koji se pretežno bave drugim  poslovima, a ne potkivanjem  ko­
nja.
U H istorijskom  arhivu u Varaždinu (fundus Arhiv grada 
Koprivnice, G radski m agistrat) čuvaju se neki od popisa po­
dravskih obrtn ika, pa tako  i kovača. Iz tih popisa vidi se njihova 
brojnost, kao i rasprostran jenost po gotovo svim većim naselji­
m a našega kraja (više kovača bilo je u Koprivnici, Peterancu, 
Legradu, Novigradu Podravskom , Virju i Đurđevcu). Za ovu pri­
liku p riprem ili sm o popise kovačkih m ajstora iz tri dokum enta 
koji se čuvaju u varaždinskom  arhivu: »Upisnik raznih obrtn ika 
od 1868. do 1894«, »Upisnik obrtn ika vezanih za usposobljava- 
nje od 1894. do 1910« (vidi Prilog I), te  »Registar privrednih za­
natskih  radnji za ko ta r Koprivnicu od 1932. do 1950. i od 1958. 
do 1962. godine« (vidi Prilog II).
Još preostaje, na kraju, da nešto više kažemo o samoj zbirci 
kovačkog alata i p rib o ra  Muzeja grada Koprivnice, koja je naba­
vljena iz kovačke radionice Đure Tureka iz Peteranca. Većinu
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4. D io  k o v a č n ic e  Đ u re  T u r e k a  iz  P e te r a n c a  s  k o v a č k im  m ije h o m  i lo ž io n ic o m
alata sam  snimio i sistem atizirao u  18 tabli, koje objavljujemo 
uz ovaj članak. Da bih saznao njihova im ena, onako kako su ih 
zvali sami kovači u Podravini, koristio  sam  nekoliko izvora, od­
nosno kazivača. Najviše podataka koristio  sam  od starog maj­
stora (81-godišnjeg) S tjep an a  B laž ića  iz Koprivničkog Ivanca 
(ranije im ao radionicu u Kunovcu), koji je najprije učio kod 
m ajstora Culeka u Hlebinam a, a zatim  kod znam enite kopri­
vničke kovačke obitelji Pazić (»Upisnik šegrtah« iz varaždin­
skog arhiva, još 1885. godine spom inje pl. Adolfa Pazića, kovač­
kog m ajstora iz Koprivnice). S tarina  Blažić, čiju radionicu u 
Ivancu nastavlja voditi njegov sin, bio je d o b ar kazivač, koji mi 
je osim im ena alata (onako kako ga zovu dom aći m eštri) ispri­
čao i mnogo toga iz života nekadašnjih  kovačkih šegrta, kalfa i 
m ajstora u H lebinam a i Koprivnici.
Za zbirku kovačkog alata i p ribo ra  Muzeja grada Koprivni­
ce (radionica Đure Tureka) može se reći da je dobro  očuvana, 
te  da je vrlo b rojna -  osobito  u  alatim a: ova zbirka sadrži više od 
dvije sto tine raznovrsnih alata i pribora, te nekih  osnovnih ko­
vačkih proizvoda (potkove, čavli). O sobito je važno istaći da su 
svi alati napravljeni ručno, dakle uglavnom  u  samoj radionici, 
što im daje povijesnu vrijednost važnu upravo  za naš kraj i 
kreativnost našeg čovjeka-m ajstora. Uz to, ova je radionica 
kom pletirana kontinuirano u  nekoliko generacija, odnosno 
više od jednog stoljeća, pa su neki od  alata  izrađeni još krajem  
prve polovice prošloga vijeka. Dapače, veći dio alata je starije iz­
rade, pa stoga ima vrijednu povijesno-etnografsku patinu. Neki 
od alata, ili grupe alata, predstavljaju  i tzv. m ajsterštike, odnos­
no m ajstorsko djelo prilikom  polaganja djetićkog ispita nakon 
završetka šegrtovanja (prilikom  »oslobođenja«). Uopće je, još u
cehovsko doba, bio slučaj da se završenom  šegrtu dade kao za­
datak da za svoj m ajsterštik  izradi jedan  ili više a la ta  iz o b rta  
koji je izučio.
Iz ove bogate zbirke kovačkog alata i pribora, za ovaj prikaz 
izabrao sam glavne karakteristične prim jerke, čija je o sob ita  
vrijednost što su izrađeni ručno u  radionici. Tu su n aročito  važ­
ni i zanimljivi raznovrsni čekići (hamer), zatim  kliješta (cange), 
pa probijači (duršlagi), dodaci za nakovanj (šrotice), ključevi, 
turpije, p robor za kovanje, te  dakako potkove i potkovice. U ta ­
blam a uz ovaj tekst svim ovim alatim a napisao sam  fonetski 
ovakva im ena kako mi je to rekao kazivač S tjepan Blažić. Dakle, 
to su im ena karak teris tična za ivanečko-kunovečko područje. 
Vjerojatno ta  im ena variraju od sela do sela, odnosno  od m aj­
storske do m ajstorske radionice, ali se tako đ er m ože vjerovati 
da un u ta r Podravine nem a velikih razlika, to više, što  u  tim  im e­
nim a kovačkih alata im a izrazito mnogo germ anizam a, što  je  i 
razumljivo je r  je  većina takvih alata preuzeta  s njem ačkog 
(austrijskog) područja, ili su odande stigli utjecaji (m nogi naši 
m ajstori radili su kod austrijskih, njem ačkih ili pak čeških i m a­
đarskih m ajstora). Možda bi jednom  prilikom  bilo d obro  pob i­
lježiti im ena tih  alata u selim a s raznih dijelova Podravine, pa 
t napisati u sporednu  etnografsku studiju.
Napom enim o još jedanpu t da je zbirkom  kovačkog alata  i 
p ribora Đure Tureka, ukupna etnografska g rađa s kojom  raspo­
laže Muzej g rada Koprivnice uvelike obogaćena, te  da je  od  za­
borava spašena jedna važna grana obrtn ičke djelatnosti. Muzej 
grada Koprivnice će nastojati da nađe po treban  izložbeni p ro ­
stor, te  da i ovu zbirku što prije u tka  u sastavni dio svoje sta lne 
postavke i tako om ogući javni uvid.
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kovačnici. Ona je često bila pomagač u radu kod ko­
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10. FR AN JO  PR V Č IĆ , k o v a č , K o p r iv n ič k i  B reg i, 1872. g o d in e  
11 JO SIP  K A R T IS, k o v a č , K o p r iv n ic a , 1882-1894. g o d in e
12. IV A N  K L A R N E R , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1887. g o d in e
13. F E R D IN A N D  TU R K O V IĆ , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1888. g o d in e
14. LAZO R A DO LO VIĆ, k o v a č , K o p r iv n ic a , 1888. g o d in e
15. IM BR O  PO TO ČN JAK , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1890. g o d in e
16. M A R TIN  M U N K O , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1892. g o d in e
17. JO SIP  K A R T IS m l., k o v a č  (b e z  p o tk iv a n ja ), K o p r iv n ic a ,
1896-1908. g o d in e
18. M IJO M EŽ N A R IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , K o p r iv n ica , 1896-1900. g o d i­
n e
19. L JU D E V IT  T R U M B E T A Š, k o v a č  i p o tk iv a č , K o p r iv n ic a ,
1897-1937. g o d in e
20. JAN K O  B A N E K O V IĆ , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1897-1927. g o d in e
21. LO VRO  B A L E N T , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1897. g o d in e
22. JO S IP  T O M IE K , k o v a č , K o p r iv n ič k i B reg i, 1898-1929. g o d in e
23. FR AN JO  BA UM A N, k o v a č , K o p r iv n ič k i  B reg i, 1898. g o d in e
24. JO SIP  JU R E T IĆ , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1898-1899. g o d in e
25. V IN K O  B U H A N E C , k o v a č , K o p r iv n ič k i B reg i, 1899-1907. g o d in e
26. FR AN JO  PR VC IC , k o v a č , K o p r iv n ič k i  B reg i, 1902-1903. g o d in e
27. IM BR O  PO TO ČN JAK , k o v a č , K o p r iv n ic a  (D u b o v e c ) , 1903. god i-  
n e
28. ST JE P A N  PAZIĆ, k o v a č  i p o tk iv a č , K o p r iv n ic a , L e d in sk a , 1905.
29. IGNAC K O K O T , k o v a č , K o p r iv n ic a , 1906-1907. g o d in e























k o v a č - S u b o tic a , o d  1951-1966. g o d in e  
d in e  K U C A N , k o v a č  i p o tk iv a č , K u tn jak , o d  1948-1972. go-
™ L E N T  K R V A R , k o v a č , K u zm in ec , o d  1953-1965. g o d in e
J O S IP  M llM K n  ll k ° V* i ‘ p o ‘k lv a č ’ R ijek a , o d  1931-1961. g o d in e  
J O S IP  M U N K O , k o v a č  i p o tk iv a č , K o p r iv n ic a , Trg b ra tstv a  i je­
d in s tv a , o d  1944-1970. g o d in e  J
PA-?fIĆ ’ k ° VaČ 1 P ° tk iv a ć ’ K o p r iv n ic a , L e d in sk a  4, od  1944-1964. g o d in e
f j f v r  c ^ l « V.E R ' koVaČ’ R a s in i a - o d  1951-1970. g o d in e  
IV A N  S E V E R , k o v a č , B reg i, o d  1950-1958. g o d in e
k o v a č - K o p r iv n ič k i Iv a n ec , o d  1953-1968. g o d in e  
M A R T IN  Š E S T A N J , k o v a č , B reg i, G ajeva 10, o d  1958-1959. god i-
2V6 Ko™944Tf9 m g o d Tin f ' ^  K°P rivnlca- ^ o s n a
k o v a č - S u b o tic a , o d  1953-1969. g o d in e  
M ILA N  V A RG A, k o v a č  i p o tk iv a č , A n to lo v a c , o d  1952 -
VUG.E R« k o v a č , K u z m in e c , o d  1951-1960. g o d in e  
’ k o v a č - J a g n jed o v a c , o d  1961-1968. g o d in e  
IV A N  Š T E F A N E C , k o v a č , D ra g a n o v ec , o d  1961-1962 g o d in e  
N IK O L A  IV E Z IĆ , k o v a č , BregL  o d  1962-1970. g o d in e
V U G E R ’ k o v a č , K u zm in ec , o d  1963-1967. g o d in e  
FR A N JO  P O D U N A JE C , k o v a č , B reg i, o d  1964-1967. g o d in e  
PAZIC> k o ^a č ’ K o p r iv n ic a , L e d in sk a  l , o d  1 9 6 4 -  
V JE K O S L A V  IV A N C E K , k o v a č , K o le d in e c , o d  III 1964-IX  1964 
g o d in e
S T JE P A N  IM B R IO V Č A N , k o v a č , S ig e te c , o d  1949-1973 g o d in e
2 9 ’ ! ? £ A, o ^ JAM,B R E K ' k ° VaČ 1 p o tk iv a č , P e tera n ec ! o d1953-1963. g o d in e  
IV A N  JE L A K , k o v a č , T o r č e c , o d  1951-1964. g o d in e
K O S N IC A, k o v a č , T o r č e c , o d  1951-1966. g o d in e  
p ? ^ « ^ « y ^ TAiR IC ' k o v a č ’ P e tera n ec , o d  1953-1962. g o d in e  
p d Y vt? «  o l T n ’« ° VaČ 1 P ° tk iv a č - D m je , o d  1946-1962. g o d in e  
FR A N JO  P E T R O V IĆ  m la đ i, k o v a č , S ig e te c , o d  1951-1959. god l-
M ILA N  ŠPO L JA R , k o v a č , P e tera n ec , o d  1946-1967. g o d in e  
M IJO  TA KA C, k o v a č , S ig e te c , o d  1956-1967. g o d in e  
M IJO  G RG AC, k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1951-1969. g o d in e  
A N D R IJA  TAKAČ, k o v a č , S ig e te c , o d  1956 -  g o d in e  
D R A G U T IN  G ANŽULIĆ , k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1955 -  god i-
n e L I°  G A BA J’ k o v a č ’ L egrad , o d  1940-1958. i o d  1960-1964. god i-
' FFlRl K « ^ | ČLANEAC; koV aj ’ L! grad  o d  1954-1970. g o d in e  . r  fcL IK S K IS , k o v a č , L egrad , o d  1946-1968. g o d in e
. F R A N JO  P O SA V E C , k o v a č , Im b r io v e c , o d  1952-1959 g o d in e
• ™ ™ IR  V U G E R ’ k o v a č ' Đ e le k o v e c , o d  1948-1969. I o d in e
P U N E K > k o v a č , Im b r io v e c , o d  1962-1967. g o d in e
V JE K O S L A V  IV A N C E K , k o v a č , K o le d in e c , o d  1966 -  god i-
JO S IP  G E N E R A L IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , H le b in e , o d  1946-1971 
g o d in e
M ILA N  K O LA R , k o v a č , N o v ig ra d , o d  1953-1970. g o d in e  
IG N AC K O V A C IĆ , k o v a č , H le b in e , o d  1953-1958. g o d in e  
FR Ä N JO  M IH O K O V IĆ , k o v a č , N o v ig r a d , o d  1947-1967. g o d in e  
P O ST A - m la đ i,  k o v a č , H le b in e , o d  1953-1958. g o d in e  
M A R T IN  V R H , k o v a č , N o v ig r a d , o d  1937-1958. g o d in e  
d i n e ^  L U L IC ’ Pr iu ć - k o v a č  i p u šk a r , V la is la v , o d  1958-1967. go-
IV A N  P E R O Š , k o v a č , N o v ig ra d , od  1 9 6 0 -  g o d in e
1 9 5 M 9 6 5 B E G O V IĆ ' k ° VaČ * p o tk iv a č - V e lik a  B ra n jsk a , od
^ ™ LA B R N IC A ’ k o v a č , V e lik i P o g a n a c , o d  1947-1970. g o d in e  
V ASO  D U L IK R A V IC , p r iu č . k o v a č , V e lik i P o g a n a c , 1953-1962  
g o d in e
DR AG O  H A N Ž E K O V IĆ , k o v a č , M ala M u čna , o d  1930-1962 godi-  
n e  ’ 6
FR A N JO  H IŽ A K , k o v a č , V e lik a  R a s in j ic a , o d  1955-1970. g o d in e
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6. P o z n a ti k o p r iv n ič k i  k o v a č  V ik to r  T r u m b e ta š  iz  
K o p r iv n ic e  s n im lje n  p r i r a d u  u  s v o jo j  k o v a č n ic i
60. ST E V O  PLATU ŠIĆ, k o v a č , V la is la v , o d  1928-1967. g o d in e
61. ST JE PA N  ROŽM ARIĆ, k o v a č , D o n ji M a sla r a c , o d  1959-1960. g o ­
d in e
62. TOMO MATAK, k o v a č , S r ije m , o d  1961-1963. g o d in e
63. IVA N P E R O Š , k o v a č , N o v ig r a d , o d  1966-1970. g o d in e
64. M IRK O  BU K O VIĆ , k o v a č , G o la , o d  1957-1963. g o d in e
65. IVAN K OVAČ, k o v a č , N o v a č k a , T rn ik , o d  1953-1969. g o d in e
66. A N D R O  K OLARIĆ, k o v a č , R e p a š , o d  1936 -  g o d in e
67. IGNAC PALI, k o v a č , G o la , o d  1946-1973. g o d in e
68.L JU D E V IĆ  PO BI, k o v a č , G o la , o d  1955-1962. g o d in e
69. PAVAO S IN J E R I, k o v a č  i p o tk iv a č k , Ž d a la , o d  1930 -  g o d i­
n e
70. IVAN ŠV E G O V IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , G o la , o d  1946-1959. g o d in e
71. M AR TIN H O RVAT, k o v a č , Ž d a la , o d  1958-1969. g o d in e
72. IVAN B O B O V E C , k o v a č , G o la , o d  1962-1969. g o d in e
73. FR AN JO  ŠIM EG , k o v a č , Ž d a la , o d  1 9 6 6 -  g o d in e
74. ST JE P A N  BU LIĆ , k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1 9 5 6 -  g o d in e
75. JO SIP  B IR U E Š , k o v a č  i p o tk iv a č , K a lin o v a c , o d  1926-1959. i 
n a st. 1961.
76. ĐURO  G A ŠP A R IĆ ,kovač, K a lin o v a c , o d  1946 -  g o d in e
77. IVAN G JURI, k o v a č , Č e p e lo v a c , o d  1955-1972. g o d in e
78. M ARIJAN H U Đ E K , k o v a č  i p o tk iv a č , Đ u rđ ev a c , o d  1953-1969. 
g o d in e
79. LJU D E V IT  HAĐIJA, k o v a č  i p o tk iv a č , K a lin o v a c , o d  1938-1970. 
g o d in e
80. ĐURO  IVŠA K , k o v a č , K a lin o v a c , o d  1928-1960. g o d in e
81. M AR TIN KOLAR, k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1911-1959. g o d in e
82. IGNAC LUGAROV, k o v a č , K a lin o v a c -F e r d in a d n o v a c , o d  1955 
-  g o d in e
83. MATO LOVAK, k o v a č , S ir o v a  K a ta le n a , o d  1903 -  g o d in e
84. Đ U RO  PIN T A R , k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1948-1969. g o d in e
85. ĐURO  PALO ŠIJA, k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1950-1971. g o d in e
86. FL O R IJA N  ST O PR D , k o v a č , Č e p e lo v a c , o d  1957-1960. g o d in e
87. ST JE P A N  ŠU L E K , k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1951 -  g o d in e
88. JO SIP Š T E F A N E Ć , k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1957-1970. g o d in e
98. M ATIJA UJĆIĆ, k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1938-1969 g o d in e
90. SLAVK O  ZG LA VN IK , k o v a č , B u d r o v a c , o d  1948-1970. g o d in e
91. FR A N JO  K OLA R, k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1960-1965. g o d in e
92. JAK O B G O R IČ K I, k o v a č . S ir o v a  K a ta le n a , o d  1961-1963. g o d in e
93. S T JE P A N  PATAČKO , k o v a č , Đ u rđ ev a c , o d  1965 -  g o d in e
94. IVA N FO R K O , k o v a č , N o v ig r a d , o d  1967-1969. g o d in e
95. A N D R IJA  TAKAČ, k o v a č , S ig e te c , o d  1967 -  g o d in e
96. Đ U RO  CRN JAKO VIĆ , k o v a č , N o v o  V irje , o d  1955-1972. g o d in e
97. N E V E N K O  Č U TU K , k o v a č , M o lv e  G red e , o d  1955-1959. g o d in e
98. PE T A R  G R E G U R IĆ , k o v a č , V ir je -K lo šta r , o d  1952 -  g o d in e
99. M ATIJA G AJBU T, k o v a č , Š e m o v c i,  o d  1954-1961. g o d in e
100. ST JE PA N  H A PA V EL , k o v a č , V irje , o d  1 9 5 3 -  g o d in e
101. ST JE P A N  H O N T IČ , k o v a č , M o lv e , o d  1946-1972. g o d in e
102. FR AN JO  H O R V A T , k o v a č , M o lv e , o d  1938-1961. g o d in e
103. R U D O LF K APU STA , k o v a č , V irje , o d  1939 -  g o d in e
104. M A R TIN  K O PA Š, k o v a č , Š e m o v c i,  o d  1954-1961. g o d in e
105. ĐU RO  LUKIĆ, k o v a č , V irje , o d  1957 g o d in e
106. S T JE PA N  LO NČ AR , k o v a č , D o n je  Z d je lic e , o d  1934-1970. g o d i­
ne
107. Đ U RO  M IT E R , k o v a č , H a m p o v ic a , o d  1948-1965. g o d in e
108. LOVRO PE R O V IĆ , k o v a č , N o v o  V irje , o d  1953-1966. g o d in e
109. JO SIP  R E M E T O V IĆ , k o v a č , N o v o  V irje , o d  1919-1960. g o d in e
110. IVA N SM R Č E K , k o v a č , V irje , o d  1946-1958. g o d in e
111. V IL IM Š E G R C , k o v a č , V irje , o d  1912-1963. g o d in e
112. ST JE P A N  Š A D E K , k o v a č , M o lv e , o d  1955-1967. g o d in e
113. M A R TIN  V IC E N S K I, k o v a č  i p o tk iv a č , M ih o lja n e c , o d  
1905-1959. g o d in e
114. M AR TIN FIL IPO V IĆ , k o v a č , M o lv e , o d  1960 -  g o d in e
115. N E V E N K O  Č U T U K , k o v a č , M o lv e  G red e , o d  1960-1968. g o d in e
116. TOM O PE T R Č E V IĆ , k o v a č , B r e g i, o d  1964-1968. g o d in e
117. JO SIP  LO NČAR, k o v a č , M o lv e , o d  1965-1968. g o d in e
118. VLADO  B O T IN Č A N , k o v a č , Š e m o v c i,  o d  1966-1969. g o d in e
119. BO ŠK O  R IŽ N E R , k o v a č , S o k o lo v a c , o d  1967-1969. g o d in e
120. PE TA R  B A L E N T , k o v a č , P ru g o v a c , o d  1936-1963. g o d in e
121. IVA N B E ST A L IĆ , k o v a č , D in je v a c , o d  1929-1963. g o d in e
122. TOM O D A R D IĆ , k o v a č , K o za r e v a c , o d  1955 -  g o d in e
123. M IJO FIČK O , k o v a č  i p o tk iv a č , P o d r a v sk e  S e s v e te , o d
1933-1969. g o d in e
124. ST JE PA N  G O M B A R E V IĆ , k o v a č , D in je v a c , o d  1939-1964. g o d i­
n e
125. IVA N G A ŠPA R E C , k o v a č , K o za r e v a c , o d  1955-1970. g o d in e
126. AN D R IJA  M A R E SIĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , K lo š ta r  P o d r a v sk i,  o d  
1948-1963. g o d in e
127. L JU D E V IT  M A Đ E R IĆ , k o v a č , K lo ša ta r , o d  1957-1963. g o d in e
128. PE TA R  R A K IT N IČ A N , k o v a č , S u h a  K a ta le n a , o d  1937-1959. g o ­
d in e
129. LUKA VLAŠIĆ , k o v a č , P o d r a v sk e  S e s v e te , o d  1951-1967. g o d in e
130. PE TA R  G R E G U R IĆ , k o v a č , K lo š ta r  P o d r a v sk i,  o d  1952-1961. 
g o d in e
131. FR AN JO  FIČ K O , k o v a č , P o d r a v sk e  S e sv e te , o d  1959-1961. g o d i­
n e
132. JO SIP  G R G IČ IN , k o v a č , P ru g o v a c , o d  1 9 6 2 -  g o d in e
133. ALOJZ K A R ŠIĆ , k o v a č , P o d r a v sk e  S e s v e te , o d  1966 -  g o d i­
n e
134. FR AN JO  C V IL IN D E R , k o v a č , K a lin o v a c , o d  1968 -  g o d in e
135. JAK O B B IK E Š , k o v a č , F e r d in a n d o v a c , o d  1940-1958. g o d in e
136. MATO D O M ITR O V IĆ , k o v a č , F e r d in a n d o v a c , o d  1928-1970. g o ­
d in e
137. FR AN JO  JA L ŽA BET IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , F e r d in a n d o v a c , o d
1934-1970. g o d in e
138. PE TA R  PO TR O ŠK O , k o v a č , F e r d in a n d o v a c , o d  1927-1971. g o d i­
n e
139. ĐU RO  Š IR E C , k o v a č , F e r d in a n d o v a c , o d  1961-1965. g o d in e
140. IGNAC LUGARO V, k o v a č , B a t in sk a , o d  19551967. g o d in e
141. FR AN JO  V R A B E C , k o v a č , F e r d in a n d o v a c , o d  1961 -  g o d i ­
n e
142. M IJO LOVAK, k o v a č , S ir o v a  K a ta len a , o d  1968 -  g o d in e
143. TOM O A N D R O L IĆ , k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1968-1971. g o d in e
144. KOVAČIĆ IV A N , k o v a č , M u čn a  R ek a , o d  1968 -  g o d in e
145. FR AN JO  PO D U N A JE C , k o v a č , K o p r iv n ič k i  B r e g i, o d  V II d o  X  
m je se c a  1968. g o d in e
146. PAVAO G E N E R A L IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , H le b in e , o d  1948 -  
g o d in e
1 147. PAVAO SA TAJIĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , P e te r a n e c , o d  1904-1946. g o ­
d in e
148. ST JE PA N  G O L E C , k o v a č , K u n o v e c , o d  1910-1936. g o d in e
149. MATO ŽN ID A R , k o v a č . K o p r iv n ič k i  Iv a n e c , o d  1913-1935. g o d i­
ne
150. Đ U RO  PO LD RUG AĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , G o r ič k o , o d  1918-1947. 
g o d in e
151. JAK O B SL O TIĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , P e te r a n e c , o d  1919 -  g o ­
d in e
152. S T E F A N  R E IN , k o v a č , P a v e lić  (S o k o lo v a c ) , o d  1920 -  g o d i­
n e
153. F E L IK S  K IŠ Š , k o v a č  i p o tk iv a č , L egrad , o d  1920-1946. g o d in e
154. TOM O M USTAFA , k o v a č , H le b in e , o d  1920-1944. g o d in e
155. ST JE PA N  G ANŽULIĆ , k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1920 -  g o d in e
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156. J O SIP  N J E R Š , k o v a č , P e te r a n e c , od  1921-1946. g o d in e
157. IV A N  G ABAJ, k o v a č  i p o tk iv a č , L egrad , o d  1921 -  1 o d  1936.
n a d a lje
158. V ID  ŠIR O K I, p o tk iv a č , N o v ig r a d , od  1921 -  g o d in e
159. Đ U R O  GAL, k o v a č , G o la , o d  1921 -  g o d in e
160. M IR K O  BU K V IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , G ola , o d  1925-1947. g o d in e
161. JA N K O  B A R T O L O V IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , L egrad , o d  1925-1939. i 
K o p r iv n ic a  o d  1939 -  g o d in e
162. JO S IP  B U K O V Č A N , k o v a č , L egrad , o d  1 9 2 6 -  g o d in e
163. M AR K O  ŠA Š, k o v a č , Ž d ala , o d  1926-1938. g o d in e
164. S T JE P A N  BLAŽIĆ, k o v a č , K u n o v e c , o d  1 9 2 7 -  g o d in e
165. M AR KO  C U L E K , k o v a č , H le b in e , od  1927-1934. g o d in e
166. M ILA N  B IJE L JA K , k o v a č  i p o tk iv a č . V e lik a  M u čn a , o d  1927 
-  g o d in e
167. TO M O  JU R K IN , k o v a č . R ijek a , o d  1 9 2 7 -  g o d in e
168. M IJO  GRG AC, k o v a č  i p o tk iv a č , Đ e le k o v e c , o d  1927-1945. g o d i­
n e
169. S T JE P A N  M IKINA, kov ač  L eg rad , od 1928 -  god in e
170. IV A N  M IČ U R IN , k o v a č , N o v ig r a d , o d  1928-1937. g o d in e
171. Đ U R O  K N A P IĆ , kovač , S ok o lo v ac , o d  1928 -  god ine
172. FR A N JO  BLAŽIĆ, k o v a č . D o n ji M a sla ra c , o d  1 9 2 8 - g o d in e
173. A N D R IJA  K OV AĆIĆ , k o v a č , J a g n je d o v a c , o d  1929-1940. g o d in e
174. S T JE P A N  PL A TU ŠIĆ , k o v a č , L a d is la v , o d  1929 -  g o d in e
175. FR A N JO  UJLAK I, k o v a č  i p o tk iv a č , o d  1929-1946. g o d in e
176. IV A N  SR ŠA N , k o v a č , S ig e te c , o d  1930-1942. g o d in e
177. TO M O  A N D R O L IĆ , k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1930-1940. g o d in e
178. L U D E V IT  G R O F, k o v a č , H le b in e , o d  1930-1934. g o d in e
179. D R A G U T IN  H A N Ž E K O V IĆ , k o v a č , Š ir o k o  S e lo , o d  1930-1944. 
g o d in e
180. PAVAO S IN J E R I, p o tk iv a č  i k o v a č , Ž d ala , o d  1930 -  g o d in e
181. JO S IP  K OV AĆIĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , R ijek a , o d  1931 -  g o d i­
n e
182. M IJO  PUHAČ, k o v a č , P e š č e n ik , o d  1931 d o  1946. g o d in e
183. FR A N JO  B U K O V IĆ , k o v a č . G o la , od  1931-1935. i o d  1935-1948. 
g o d in e  u G o ta lo v u
184. A N D R O  K O ŠN IC A , k o v a č , T o r č e c , o d  1931 -  g o d in e
185. IVAN ŠVEGO V IĆ, k ovač , G ola, G otalovo, od  1 9 3 1 -g o d in e
186. IV A N  JEL A K , k o v a č  i p o tk iv a č , T o r č e c , o d  1931 -  g o d in e
187. M A R T IN  K A ŠIĆ , k o v a č , S ig e te c , o d  1932-1938. g o d in e
188. IV A N  JUG O VAC, k o v a č , N o v ig r a d , od  1 9 3 2 -  g o d in e
189. LO VR O  RU ŽIĆ, k o v a č , Đ e le k o v e c  i V e lik i O tok , o d  1932-1941. 
g o d in e
190. N IK O L A  P R E M A C , k o v a č  i p o tk iv a č , D rnje, o d  1930 -  g o d i­
n e
191. PAVAO PO ŠTA , k o v a č  1 p o tk iv a č , D rnje, o d  1924-1946. g o d in e
192. J O S IP  M A Đ ER IĆ , k o v a č , M ilič a n i,  1930 — g o d in e
193. M IJO  P E R O Š , k o v a č  1 p o tk iv a č , N o v ig ra d , o d  1906-1941. g o d in e  
193. IV A N  M E Đ IM U R E C , k o v a č , I m b r io v e c , o d  1921 -  g o d in e
195. A N D R O  K O LA R, k o v a č , R ijek a , o d  1933 — g o d in e
196. M A R T IN  K O V A Ć IĆ , k o v a č , N o v ig r a d , o d  1902-1939. g o d in e
197.ŠIM U N  G R A H O V A C , k o v a č  N o v ig r a d , o d  1933 -  g o d in e
198. IV A N  K R Ć M A R , k o v a č , S ig e te c , o d  1933-1934. g o d in e
199. FR A N JO  M ATOTA, k o v a č  i p o tk iv a č , S ig e te c , o d  1933-1935. g o ­
d in e
200. Š IM U N  JA K U P E K , k o v a č , B o t in o v e c , o d  1933-1936. g o d in e
201. PAVAO SA B O L , k o v a č  i p o tk iv a č , L egrad , o d  1933-1949. a 1949. 
p r e s e l io  u K o p r iv n ic u
202. J O S IP  PO ŠTA , k o v a č  i p o tk iv a č , H le b in e , o d  1 9 3 4 -  g o d in e
203. M ATIJA K R A N JC , k o v a č . M ali G ra b riča n i, o d  1934-1946. g o d in e
204. ST JE P A N  M AĐ AR , k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1934 -  g o d in e
205. IV A N  P E T R IĆ , k o v a č , M ali G ra b riča n i, o d  1931-1937. a nast. 
1940. g o d in e
206. PAVAO M L IN A R IĆ , k o v a č , R a s ln j ic a , o d  1920-1949. g o d in e
207. IV A N  K O V AČ, k o v a č , N o v a čk a -T rn ik , o d  1 9 3 4 -  g o d in e
208. M IJO  F U N JA K , k o v a č . M ala M u čn a , o d  1 9 3 4 -  g o d in e
209. P E T A R  V U K A V IĆ , k o v a č , L ep a v in a , o d  1935 -  g o d in e
210. PAVAO C R N Č IĆ , p o tk iv a č , R u že v a c  (S o k o lo v a c ) ,  o d  1933-1940. 
g o d in e
211. N IK O L A  B R N IC A , k o v a č . V e lik i P o g a n a c , o d  1 9 3 6 -  g o d in e
212. J O S IP  M IH A LIĆ , k o v a č , S o k o lo v a c , o d  1936-1944. i o d  1946
g o d in e
213. S T E V A N  PO PO V IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , S o k o lo v a c , o d  1936-1946. 
g o d in e
214. Đ U R O  Č IK V A R , k o v a č , Ž dala, o d  1 9 3 6 -  g o d in e
215 . M A R T IN  V R H O C I, k o v a č  i p o tk iv a č , N o v ig ra d , o d  1937 -  g o d in e
216. IV A N  B O B O V E C , k o v a č  i p o tk iv a č , G ola , o d  1 9 3 9 - g o d in e
217. D R A G U T IN  B E G O V IĆ , k o v a č , V e lik a  B ra n jsk a , o d  1940 -  g o d i­
n e
218. JU L IJE  G ABAJ, k o v a č  i p o tk iv a č , L egrad , o d  1 9 4 0 -  g o d in e
219. IV A N P R E M E C , k o v a č , G o ta lo v o , o d  1 9 4 3 -  g o d in e
220. JO S IP  G E N E R A L IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , H le b in e , o d  1945 -  
g o d in e
221. FR A N JO  P E T R O V IĆ , k o v a č , D rn je, o d  1 9 4 5 -  g o d in e
222. IGN AC PA LI, k o v a č . G o la , o d  1 9 4 6 - g o d in e
223 . F R A N JO  P E T R O V IĆ , k o v a č , S ig e te c , o d  1 9 4 7 -  g o d in e
224. JO S IP  H U L JE V , k o v a č , V e lik a  M u čn a , o d  1 9 4 7 -  g o d in e
225. M ILA N  ŠPO L JA R , k o v a č , P e tera n ec , o d  1946 -  g o d in e
226. JO S IP  G O L E C , k o v a č , K u n o v ec , o d  1 9 4 7 -  g o d in e
227. S T JE P A N  SA TA IĆ , k o v a č  i p o tk iv a č , P e ter a n e c , o d  1947 -  
g o d in e
228. PAVAO PARAG, k o v a č , G ola , o d  1947-1950. g o d in e
229. IV A N  Š IM E K , k o v a č , T o r č e c , o d  1948 -  g o d in e
230. S T JE P A N  R E M E N A R , k o v a č . K o p r iv n ič k i Iv a n e c , o d  1948 -  
g o d in e
231. V L A D IM IR  V U G E R , k o v a č , Đ e le k o v e c , o d  1 9 4 8 -  g o d in e
232. S T JE P A N  IM B R IO V Č A N , k o v a č , S ig e te c , o d  1 9 4 9 -  g o d in e
233. A N T U N  M EG LA , k o v a č  i p o tk iv a č , M ik lin o v a c , K o p r iv n ic a  od  
1 9 2 0 ,-  g o d in e
N a p o m e n a :  T a b le  izr a d io  J o s ip  F lu k s i  IZVORI I LITERATURA: 1. Građa o cehovim a Muzeja grada
K oprivnice, 2. G rađa o cehovim a i popisi obrtn ika Historijskog 
arhiva u Varaždinu, 3. Kazivanje Stjepana Blažića iz Koprivnič­
kog Ivanca, 4. Zbirka kovačkog alata i p ribora Đure Tureka u 
Muzeju g rada Koprivnice, 5. Rudolf Bićanić: Doba m anufakture 
u H rvatskoj i Slavoniji 1750-1860, Zagreb 1953, 6. Rudolf Horvat: 
Poviest slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice, Zagreb 1943,
7. L eander Brozović: G rađa za povijest Koprivnice, Koprivnica 
1980, 8. Franjo Horvatić: Iz povijesti koprivničkih cehova, Po­
dravski zbornik, K oprivnica 1976, 9. Dragutin Feletar: Podravi­
na, monografija, K oprivnica 1973, 10. Dragutin Feletar: Pravila 
legradskog Šoštarskog i kušnjarskog ceha iz 1697. godine. Po­
dravski zbornik, K oprivnica 1975, 11. Dragutin Feletar: Kopri­
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